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ACTIVITATS
Un any més l'Institut d'Estudis Empordanesos ha vingut fent el seu
paper dintre el món cultural empordanès, dintre el qual segueix apareixent
com una de les institucions més arrelades, no solament per la llarga
trajectòria en el temps —prop de quaranta anys de vida— sinó pel considerable
nombre de persones que, amb llur incorporació com a socis, no solament fan
possible el desplegament de les seves activitats, sinó que li aporten el recolza-
ment moral indispensable per la seva supervivència.
Com sempre, el nucli principal de les activitats és la publicació dels
Annals, dels que els corresponents a l'any 1990 sumen ja el número 23 i on es
recullen la major part dels treballs que, durant l'any, s'han portat a cap en el
camp, no solament de les ciències humanes, sinó també en l'àmbit de les
naturals, dintre la nostra comarca.
S'obre el volum en la secció de Ciències, amb l'article sobre les conse-
qüències dels darrers incendis forestals en l'hàbitat de la tortuga mediter-
rània de l'Albera, obra de diferents naturalistes empordanesos.
La secció d'Història, sempre la més nodrida, i seguint l'ordre cronològic,
comença amb la descripció d'un curiós torneig a Castelló d'Empúries, en els
moments de transició entre l'Edat Mitjana i la Moderna, en la segona meitat
del segle XV. L'autor, Mn. Miquel Pujol, a la seva sòlida preparació meto-
dològica i curosos plantejaments, uneix una amenitat de descripció que
converteixen a aquest episodi històric en un vívid retaule que ens atreu tant
per la bellesa formal com pel seu detallisme de miniatura gòtica.
Segueix un tríptic sobre Biure d'Empordà on Marià Baig que sap compa-
ginar perfectament la seva dedicació com a professor de Física nuclear amb
el cultiu de la Història, ens dóna notícies de dos membres de la petita noblesa
empordanesa —els Avinyó i els Molins—, tan poc estudiada, com diu; ens
descriu la barroca cerimònia del lliurament de la infanta Maria Antònia i ens
assabenta d'un projecte del metge empordanès Josep de Masdevall, dintre
l'impuls colonitzador de la segona meitat del selge XVIII, de crear una nova
població.
El treball que segueix a continuació, més que un article de revista, és una
autèntica monografia sobre la Figueres del segle XVI, primer englobant-la
dintre el context històric de l'època, després estudiant el nucli urbà, en una
completa geografia urbana i acabant amb els figuerencs, llur demografia, vida
econòmica o mentalitat. L'autor, Antoni Egea, especialitzat en temes de la
nostra ciutat, ens dóna, amb aquest treball, una prova més de la seva madu-
resa com a historiador.
La vida de la Jonquera en la centúria del 1800 és el títol de l'aportació
del rector d'aquella població mossèn Eduard Vivas que, basant-se en els
testaments de l'època, guardats a l'Arxiu parroquial, es proposa oferir-nos
una visió de la societat jonquerenca de fa dos-cents anys.
Josep Maria Bernils i Mach, un altre historiador especialitzat en temes
figuerencs, ens inclou un complet estudi, des dels orígens fins avui, d'un dels
trets urbans més destacats de la nostra ciutat, la Rambla, on la combinació de
gràfics i de text ens aporten un coneixement gairebé exhaustiu del passeig.
La secció d'Arqueologia conté un extens article de Joan Badia i Homs
sobre l'escultura romànica de l'església de Sant Vicenç de Viladasens. Encara
que aquesta població, administrativament parlant no s'inclogui ara dins l'Alt
Empordà, des del punt de vista geogràfic i històric, sempre s'hi ha
comptat.
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Badia, com ens té acostumats, fa un estudi conscienciós i molt complet
no sols del que s'anuncia en el títol, sinó de tota l'església. Com en altres
treballs anteriors publicats en aquests Annals, pot considerar-se com una
acabada monografia sobre el tema.
La secció d'ARXIVÍSTICA es fa present amb un breu article sobre l'ar-
quitecte Azemar, del que enguany es commemora el centenari, i l'Arxiu
Històric Municipal, degut a l'arxivera Rosa M. Gil, mentre la recent secció
d'Història i Crítica Literària aposta per la continuïtat amb l'article de Jordi
Pla sobre el periodisme alt-empordanès durant el període de la darrera guerra
civil, un aspecte d'aquell conflicte poc tractat pels especialistes del tema.
Finalment en la Bibliografia hem de destacar la valuosa aportació d'Inès
Padrosa sobre la historiografia de Castelló d'Empúries, vila de tant relleu en
el passat empordanès.
E1 volum es tanca amb els habituals apartats de necrològiques, llibres,
activitats i crònica cultural. En total un conjunt de 425 pàgines que vénen a
unir-se als milers que en el transcurs de més de trenta anys de publicacions,
han anat apareixent en la col•ecció dels nostres Annals.
De nou hem de recordar als autors d'articles que facin el possible per
cenyir-se a les normes que sobre edició de textos té establertes la Redacció
dels Annals i que estan en la línia de les fixades per les revistes d'estudi i
erudició publicades pels centres més prestigiosos d'investigació. Hi gua-
nyarem tots plegats.
Un fet a destacar és el trasllat de la biblioteca i arxiu del nostre Institut a
l'Arxiu Comarcal de la plaça de l'Escorxador. Després de tants anys de
maldar per poder disposar d'un local adient i d'anar d'ací d'allà com uns
rellogats, des del darrer pis del Museu de l'Empordà a diferents i sempre
provisionals habitacions —més aviat raconets— de la casa consistorial sembla
que, per fi, haurem assolit disposar d'un espai adequat a les nostres finalitats
i categoria.
Al dit Arxiu Comarcal es troben dipositats, doncs: en un propi, la
documentació de tipus administratiu, mentre que el fons bibliogràfic es
disposa com una secció autònoma i en dipòsit a les estanteries generals de la
biblioteca. Aquest fons, encara que de poc volum, conté algunes obres que
poden ajudar als investigadors locals, ja que creiem que no es troben en cap
altra biblioteca de la població, com, per exemple, les monografies de la
Fundació Vives Casajuana. Aprofitem ara per donar les més expressives
gràcies als directius d'aquella institució pel seu valuós donatiu.
Aquesta nova circumstància ens obliga a notificar als socis i altres
persones interessades en l'adquisició d'Annals anteriors disponibles o altres
obres publicades pel nostre Institut, que d'ara endavant es poden adquirir en
el mencionat Arxiu Comarcal.
Quant a la vida corporativa, hem de senyalar la celebració de l'Assem-
blea general de socis preceptiva de cada any, que tingué lloc el 27 de
desembre de l'any passat, a la sala d'Actes del Museu de l'Empordà. Després
de l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, el tresorer Sr. Domènec exposà
un resum de comptes corresponents a l'exercici de 1990, en el qual hi figuren
2.702.163 ptes. d'ingressos i 1.432.286 ptes. de despeses, amb un remanent
per l'any 1990 de 1.269.877 ptes.
E1 vice-president, Sr. Compte —en funcions de president per malaltia del
Sr. Guardiola— explica les activitats realitzades al llarg de l'any, que foren: un
curs pràctic de Paleografia i introducció al llatí medieval, a càrrec de mossèn
Miquel Pujol, amb considerable èxit d'assistència, donat que el nombre de
sol•icitants sobrepassà el contingent fixat; la participació en els homenatges
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al pintor Joan Sibecas i a l'arquitecte Azemar; intervencions a TV de
Figueres, etc.
Informa també sobre els Annals, explicant les causes del seu retardament
pel que fa a l'any que ve, exposa els projectes d'activitats acadèmiques, així
com l'edició, dintre la col•ecció de monografies, de la dedicada al nostre
president honorari Sr. Frederic Marès.
En el torn de precs i preguntes, la senyora Agnès Padrosa proposa adhe-
rir-se a la petició d'atorgar el títol de fill adoptiu de Figueres a Ramon Guar-
diola Rovira, president del nostre Institut d'Estudis Empordanesos, proposta
que, sense cap oposició, és aprovada.
En la sessió ordinària del 14 de març de 1991, s'acorda, en primer lloc
enviar la so•licitud de subvenció per aquest any al Patronat Eiximenis. A
continuació el tresorer, Sr. Domènec, dóna coneixement del preu d'edició
dels darrers Annals, eixits de la impremta el darrer gener, i que puja a
1.588.410 ptes. Sobre la monografia de Frederic Marès es proposa que la
comissió encarregada, formada pels Srs. Josep M. Bernils, Montserrat
Vayreda i Albert Compte, estableixi el seu contingut i demani les correspo-
nents co•aboracions. Després s'informa del trasllat a l'Arxiu Comarcal i en
qualitat de dipòsit, de tots els fons documentals i bibliogràfics de l'Institut i
s'encarrega al bibliotecari, Sr. Miquel Planas, llur ordenació i catalogació.
Finalment es debat la conveniència de repetir el curs de Paleografia de l'any
anterior.
En la sessió del 14 de juny de 1991, el vice-president, Sr. Albert Compte,
dóna notícia dels diferents treballs que es van recollint per la confecció dels
Annals corresponents a l'any actual. També es refereix al lliurament d'origi-
nals per la monografia de Frederic Marès.
Davant la convocatòria d'una plaça de vocal per la Comissió Permanent
del Patronat Eiximenis, l'Institut d'Estudis Empordanesos acorda presentar
la candidatura del seu secretari Sr. Josep M. Bernils.
En la reunió del 4 d'octubre de 1991, es comença per fer constar el senti-
ment de tota la Junta per la mort del que fins aquests moments fou llur presi-
dent, Sr. Ramon Guardiola Rovira, i es proposa dedicar-li un homenatge que
podria organitzar-se conjuntament amb el Museu de l'Empordà, organisme
del qual era vocal, i amb l'Ajuntament, del que fou alcalde durant molts anys
a través del qual, portà a cap la creació dels museus Dalí i de l'Em-
pordà.
El vice-president informa que ja són a la impremta tots els treballs dels
Annals d'enguany, explicant-ne Llur contingut. També fa saber que, en
aquests moments, es disposa de quatre treballs lliurats per la monografia de
Frederic Marès, de qui també es demana que consti en acta el sentiment de la
Junta per la seva mort. Al mateix temps s'acorda participar en un cicle de
conferències en honor seu que es faria conjuntament amb el Museu de l'Em-
pordà i l'Ajuntament.
El bibliotecari Sr. Planas suggereix que dites conferències siguin incloses
en la mencionada monografia, com així s'aprova. També dóna compte dels
treballs que realitza per ordenar i classificar els Annals, els llibres i la docu-
mentació dipositada a l'Arxiu Comarcal.
Sobre les activitats a portar a cap durant el curs d'enguany, s'indica que
potser més que la repetició del curset sobre la Paleografia, seria més conve-
nient, organitzar un seminari sobre Arxivística. S'acorda que es discutirà més
detalladament en la reunió vinent.
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ACTIVITATS DEL
"CENTRE D'ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ"
CURS 1990-1991
Durant el curs 1990-91, el Centre d'Estudis del Baix Fluvià, prosseguint
l'acció cultural que, des de la seva fundació, ha anat desenvolupant, ha portat
a cap les activitats que es descriuen a continuació:
27 d'octubre 1990
Obertura d'una nova temporada amb la conferència sobre el tema que
actualment és molt estudiat:
"Ésser vell no és viure una vida absurda".
A càrrec del Dr. Lluís Folch i Camarassa, membre de l'Institut d'Estudis
Catalans.
17 al 25 de novembre de 1990
Prenem part a l'exposició de col.leccionisme a Figueres amb motiu de la
Presentació del Vi de l'Any 1990.
1 de desembre de 1990
Sopar de germanor a l'Escala de l'Associació Filatèlica i Numismàtica de
Torroella de Montgrí i Torroella de Fluvià.
22 de desembre de 1990
Concert Nadalenc a l'església de Torroella de Fluvià amb l'actuació de
l'Orquestra de Cambra de Girona amb la col .laboració de la tible armente-
renca M. del Pilar Vilà.
12 de gener de 1991
Conferència del Sr. Lluís Flaquer i Vilar Debo, professor titular de la
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma que
va parlar sobre Cap on va la família?
23 de febrer 1991
Conferència a càrrec del cineasta Tomàs Mallol i Deulofeu amb motiu
del 95è aniversari de la invenció del cinema, el qual va parlar "De les ombres
Xineses al Cinematògraf i projecció de dues dé les primeres pel .lícules de
l'època amb un dels aparells fabricats per uns dels germans Lumière l'any
1895, (any de la invenció del cinema).
27 d'abril de 1991
Conversa sobre Josep Pla recordant-lo en el desè aniversari de la seva
mort amb la participació dels Srs. Joan Badia, Ramon Sala i Canadell, Josep
Martinell i Josep Vergés.
31 d'agost de 1991
Inauguració de la 8a Mostra de Colleccionisme amb la imposició de
medalles als expositors de l'any passat.
18 d'agost de 1991 (amb anterioritat)
Assistència d'alguns socis a l'acte d'enterrament del nostre estimat Excel-
lentíssim Sr. Frederic Marès a Barcelona.
També vàrem assistir alguns socis a l'acte d'enterrament de l'estimat
Ramon Guardiola, soci d'honor del Centre.
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BREU HISTÒRIA DE TORROELLA DE FLUVIÀ
A la Casa Missió de Banyoles hi ha un mapa molt antic (dels anys 700 o
800) que al lloc on ara és Torroella de Fluvià hi apareix una casa sola que
se'n deia "a can Petrus de Turricella" suposàvem que aquest senyor havia
vingut de Torroella de Montgrí, però consultant els components del "Centre
d'Estudis del Montgrí" ens varen dir que Torroella de Fluvià era més antic
que Torroella de Montgrí. Més tard hem suposat que aquest Sr. Petrus
procedia d'un barri a prop de Palau-saverdera que en diuen "Les Torroelles"
(antigament "Turriecella"). A l'any 1035 el noble Gilabert de Cruilles deixà
en testament a la seva muller Galangars l'alou de "Torrecella que dicum
Armentaria". D'aquesta manera Torroella es relaciona amb l'Armentera,
cosa que fa suposar que ambdós llocs pertanyien a un mateix terme, ja que el
riu Fluvià passava a la part sud de l'Armentera. En un precepte del rei Carles
el Senzill, a favor de l'església de Girona, de l'any 922 ja s'esmenta el lloc de
Torroella amb aquests termes: "loco quot dicitur Armentaria, quem vocant
Torrecella". Al segle X el monestir de Sant Pere de Rodes ja s'esmenta que
tenia possessions "in villa Torricella", al comtat d'Empúries. Així consta en
l'epístola del papa Benet VI a l'abat Eldesin, de l'any 974, en la qual s'es-
menta també el domini que el cenobi exercia sobre altres tres llocs situats en
l'actual terme de Torroella de Fluvià: Vilacolum, Sant Martí de Canyà i Sant
Genís de Palol. (No parla de Sant Tomàs ja que l'església era particular de
una comunitat de frares i no es volien barrejar amb la gent del poble que
havien d'anar a missa a Sant Martí de Canyà (a un quilòmetre del poble).
El barri més antic de Torroella de Fluvià és el barri de la Força que
estava emmurallat i dintre la muralla hi havia una petita església dedicada a
Sant Sebastià i a la part oest, a uns 500 metres del poble hi habitaven unes
persones molt pobres en una mena de barraques fetes de pedres i fang
(d'aquest barri se'n deia els Casalots) i les persones que habitaven aquest
barri estaven disponibles al servei dels de la Força quan convenia.
Per allà a l'any 1000 vingueren unes famílies de Vila Miliciarum (avui
Sant Pere Pescador) i els senyors de la Força els varen dir que a dintre la
muralla ja eren prous i els van indicar que s'establissin a la part est. D'aquell
barri sempre se n'ha dit la Vila.
A l'any 1421 les aigües desbordades dels rius Muga, Fluvià i Ter asso-
laren la plana immediata al golf de Roses i destruiren quasi bé els pobles de
Santa Llogaia, Cabanes (on moriren quasi tots els habitants, només se
salvaren els que aconseguiren refugiar-se a la torre), Vilatenim, Palol de Vila-
sacra, Fortià, Vilamacolum, Torroella de Fluvià, Vilanova de la Muga. A
Sant Pere Pescador, Pelacalç, Castelló, Peralada i altres. Els danys varen
ésser enormes amb molts morts per tota la comarca. Aquí suposem que va
ésser quan el riu Fluvià va trencar la direcció a Sant Pere Pescador i quedà
l'Armentera separat de Torroella de Fluvià.
Dintre les muralles hi havia una petita església dedicada a Sant Sebastià
que va ésser danyada a l'any 1428 per un terratrèmol que va produir una
esquerda a la volta de canó i llavors varen reforçar les parets i tiraren a terra
el sostre fent-hi un teulat amb bigues de fusta, canyes i teules. Aquest terra-
trèmol que hem esmentat va produir molts danys a tot l'Empordà i molts
morts i també a d'altres llocs com 300 morts a Puigcerdà i un gran incendi
destruí quasi tota la població; a Camprodon moriren 200 persones; a Castell-
follit en moriren 80; a Sant Joan de les Abadesses 40; 18 a Olot i a Vall de
Bianya, Montagut i Queralps no hi hagueren quasi sobrevivents. A Ripoll
s'ensorrà la volta de l'església. A Castelló. Besalú, Tortellà, etc.
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El lloc dels Casalots va desapareixent de manera que només ens queda la
Força i la Vila. Més tard, per allà 1800 es va fer un altre barri d'un sol carrer
a la part en direcció oest. Era un carrer bastant ample, amb cases ben arren-
glerades. El trànsit, de carros, com és de suposar, es va veure incrementat per
la construcció de la carretera de Torroella a Vilacolum l'any 1886 i així tots
els vehicles que venien de Figueres, passaven pel Carré.
Jo vaig néixer al barri de la Vila i recordo que semblava que el sol fet
d'anar a la Força era causa de satisfacció ja que hi havia l'Ajuntament i les
escoles. Però encara era més substancial anar al Carré on hi havia dues
tabernes, la sala de ball, una botiga i un aparador en una barberia. També hi
havia una posada per diligències que cada dia era un espectacle la vista dels
forasters, canvi de cavalls, etc., també hi havia al Carré alguns oficis, com un
ferrer molt competent: l'Eloi; un fuster, en Narcís Gou; un carreter (cons-
tructor de carros), en Joan Mitjavila, que no sabem perquè tothom li deia "en
Fragata"; una modista de categoria comarcal, la Caterineta, que a l'hora de
redactar aquest escrit encara és viva. També hi havia un electricista, molt
inte•igent en aparells moderns que va ésser quan va mostrar un gramòfon als
nens d'estudi, que no n'havíem vist mai cap. També hi havia al Carré la
"costura" de les nenes. L'estudi dels nens es va començar a fer allà l'any 1850
i també es feia a l'antiga capella, fins que a l'any 1920 es varen inaugurar les
noves escoles amb habitatge pel mestre i mestressa. En parlar del barri de la
Força m'he oblidat de dir que també hi havia el joc de la pilota que era muni-
cipal, on s'hi havien celebrat alguns campionats.
L'any 1929 el poble de Torroella va acordar fer una Casa de la Vila nova
i no se'ls va ocórrer altra cosa que tirar a terra l'antiga capella de Sant
Sebastià i fer servir les pedres per fer la casa Ajuntament.
Centre d'Estudis del Baix Fluvià
TORROELLA DE FLUVIÀ
(GIRONA)
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